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Osnovana sekcija Goriva i ekologija 
 
Na sjednici Predsjedništva Hrvatskog društva za goriva i maziva održanoj 
08.4.2004. osnovana je sekcija Goriva i ekologija. 
Obrazloženje za osnivanje sekcije sastavio je predlagač osnivanja sekcije, Mihael 
Zambeli: 
Zaštita okoliša je već sada glavni i ograničavajući faktor uporabe goriva ili općenito 
pridobivanja energije, jer se danas, a i u bližoj budućnosti, glavnina energije 
pridobiva spaljivanjem fosilnih goirva. Stoga će ekologija i ubuduće određivati 
ograničenja primjene fosilnih goriva. Na taj način zaštita okoliša postaje jedno od 
osnovnih područja interesa rada našeg stručnog Društva, kojem valja posvetiti 
posebnu pažnju. Mora se istaknuti da i u dosadašnjem radu, već odavno na našim 
simpozijima kao i objavljivanjem radova u našem časopisu, dajemo ozbiljan 
doprinos rasvjetljavanju problema zaštite okoliša, no, smatram da se ubuduće to 
mora intenziivirati za što postoji više vrlo utemeljenih razloga: 
 Općenito je zaštita okoliša tema od općeg interesa, pa stoga i predmet 
efektne/efikasne političke manipulacije koje smo i u nas često svjedoci 
(zadnji primjeri: JANAF – Družba Adria, zabrana rada RN Sisak). Protiv 
manipulacija može se boriti samo stručnom i znanstvenom istinom, ali u 
demokratskom društvu nije dovoljno da samo u stručnim krugovima budu 
poznata utemeljena saznanja, već je potrebno da i široj javnosti bude 
dostupno znanje koje će je braniti od manipulacija kojima je cilj da zavedeni 
građani glasuju za rješenja protiv vlastitih interesa. 
 Samo racionalna primjena mjera zaštite okoliša može održati cijenu goriva 
(energije) dovoljno niskom da ona ne postane kočnicom mogućeg 
gospodarskog razvoja. Mjere zaštite okoliša u načelu su skupe i ako se ne 
traže optimalna rješenja, posljedica će biti skupa energija – kočnica razvoja. 
 Hrvatsku karakterizira niska potrošnja energije (goriva). Stoga su i nužne 
mjere zaštite okoliša bitno drukčije i jeftinije nego u razvijenim zemljama, što 
je osnovica da i energija u nas bude jeftinija. 
 Nalazimo se pred pregovorima za ulazak u EU zbog čega i Vlada RH i 
javnost moraju biti svjesni naših interesa koje valja više ili manje 
argumentirano braniti. U tim pregovorima na ovom području su osnovni 
problemi globalne naravi: emisija CO2 i emisija SO2. U načelu, što je i do 
sada bilo očito, nas će se prisiljavati da solidarno s razvijenima rješavamo te 
probleme. Moramo biti svjesni i tu svijest proširiti na našu javnost da mi s 
gotovo najnižom emisijom CO2 u Europi i po stanovniku i po km
2 površine 
ne snosimo ni trunku odgovornosti za taj globalni problem, a sada se traži 
da u njegovom rješavanju solidarno sudjelujemo s onima koji su ga izazvali i 
pri tome postali još bogatiji i čak, štoviše, prisilom da kupujemo od njih 
skupa goriva ili tehnologije, oni će biti još bogatiji, a mi siromašniji ili 
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svakako onemogućeni u razvoju. Isto vrijedi i za problem SO2, tj. činjenica 
da gotovo 80% SO2 na naše tlo dolazi sa strane, ne zahtijeva nikakav 
komentar. Dakle, u pregovorima s EU mora se navedene neoborive 
argumente vješto koristiti i postići za Hrvatsku povoljna rješenja kao odgodu 
primjene nekih za nas nepotrebnih i neopravdanih, ali i vrlo skupih mjera 
zaštite okoliša. Uspijemo li naše pregovorače oboružati argumentima, bitno 
ćemo ojačati pregovaračku poziciju Hrvatske. 
 Na kraju, mi moramo biti svjesni da ekološki problemi koji kod nas postoje 
jesu na lokalnoj razini i valja ih na optimalan način rješavati specifično za 
svaku lokaciju, a ne skupim generalnim mjerama zaštite. Zbog svega 
navedenog s ciljem intenziviranja rada na problemu ekologije vezano za 
goriva predlažemo osnivanje sekcije Energetika i zaštita okoliša ili barem 
grupe «ad hoc», koja bi u okviru svojih mogućnosti maksimalno intenzivirala 
rad na predmetnom području, što konkretno znači slijedeće: 
 Maksimalno iskoristiti naš redovni stručni simpozij. U radu simpozija 
morali bi aktivno sudjelovati predstavnici Ministarstva zaštite 
okoliša, Ministarstva gospodarstva i Ministarstva europskih 
integracija. Mora se učiniti maksimalni napor da javni mediji 
obznane važne rezultate iznesene na simpoziju. 
 Najkasnije do proljeća 2005. godine zajedno sa znanstvenim 
savjetima za naftu i energetiku HAZU, stručnjacima INE, HEP-a, 
Instituta Hrvoje Požar, te znanstvenicima sa Sveučilišta organizirati 





Na istoj sjednici Predsjedništva je temeljem pristupnice primljen novi član Društva 
Mario Babić iz Zagreba. 
 
